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Mesin sortir ukuran besar dan kecil dapat dilakukan dengan menggunakan 
Photo diode dan LED (Light Emiting Diode) yang dipasang berhadapan. Sensor 
terpasang rendah untuk ukuran benda kecil dan sensor terpasang tinggi untuk benda 
besar. Ukuran terbesar dan ukuran terkecil adalah sebuah nilai sensitivitas deteksi 
benda yang perlu di ketahui. Pengaruh seperti apakah variabel kecepatan terhadap 
pembacaan benda yang ada di konveyor. Oleh karena itu dalam penelitian akan 
dianalisa ukuran benda yang dapat terbaca/terdeteksi, keadaan tanggung yang 
kadang terbaca kadang tidak terbaca oleh sensor. Dalam penelitian sensitivitas yang 
dilakukan pada sebuah sensor dalam Plan mesin sortir benda menggunakan 
SCADA. Range ketinggian sebuah benda adalah 25,6 mm sampai 38,7 mm dengan 
variabel kecepatan konveyor 229,83 mm/s sampai 587,34 mm/s.  Penelitian ini 
mendapatkan data, pada kecepatan 229,98 mm/s sampai 485,51 mm/s ukuran 28,92 
mm dan 38,00 mm pembacaan sensor mengambang yaitu berubah – ubah dalam 
menentukan terbaca dan tidak terbaca. Sedangkan pada kecepatan 536,62 mm/s 
sampai 587,72 mm/s ukuran 28,92 mm masuk dalam ukuran kecil dan 38,00 mm 
masuk dalam kategori ukuran besar 
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